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Abstrak 
 
 Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah menganalisis kebutuhan dan merancang 
sebuah aplikasi e-learning pada diklat EVE PT. Holcim Indonesia Tbk. untuk membantu 
dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan proporsi antara pembelajaran teori dan 
praktik adalah seimbang. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam pembuatan 
skripsi ini adalah metode analisis, meliputi studi lapangan dengan cara melakukan 
survey, mempelajari modul-modul yang berlaku dan melakukan wawancara langsung 
kepada narasumber serta metode studi pustaka sebagai landasan teori. Unified Modeling 
Languange atau UML digunakan untuk perancangan sistem. 
Hasil yang dicapai dari skripsi ini adalah sebuah aplikasi e-learning untuk 
membantu proses pembelajaran pada diklat EVE PT. Holcim Indonesia Tbk. sehingga 
proses perkuliahan di EVE tidak lagi berpusat di kampus dan pemenuhan proporsi teori. 
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